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ЮРИЙ
ЛЬВОВИЧ
ПЛИНЕР
29 января 1998 г. на 71 году жизни скончался 
ви дн ы й  учен ы й, б ы вш и й  д и р е к т о р  И н сти ту та  
стан д ар тн ы х  о б р а з ц о в , к а н д и д а т  техн и чески х  
наук Ю рий Л ьвови ч  П линер.
В 1951 г., после окон чан и я  М осковского  
института стали, он начал свою  трудовую  деятель­
ность на К лю чевском  заводе ф ерросп лавов , где 
прош ел путь от  м астера до  гл ав н о го  инж енера 
завода. О б лад ая  н езаурядн ы м и  сп особ н остям и  
организатора производства, он проявил себя и как 
тал ан тл и в ы й  у ч ен ы й , по  сущ еству  со зд ав ш и й  
заводскую  научную  ш колу по м еталлотерм и чес­
кому производству ф ерросп лавов. Б л аго дар я  его 
усилиям совместно с еди ном ы ш лен никам и  К л ю ­
ч ев с к и й  з а в о д  ф е р р о с п л а в о в  из о т с т а л о г о ,  
планово-убы точного  превратился в рентабельное 
с передовой технологией  предприятие. Н аучн ы е 
исследования, п роводи м ы е Ю .Л .П л и н ер о м , яви­
ли сь  п р о д о л ж ен и ем  и д ал ь н е й ш и м  р азв и ти ем  
теории процесса пром ы ш лен н ой  технологии  п р о ­
и зв о д ств а  с п л ав о в  м ето д ам и  м е та л л о т е р м и и , 
основы которой были заложены С .Ф .Ж емчуж ным,
В .П .Е лю тины м , Н .Н .М у р ач ем  и други м и  учены ­
ми. Теория и практи ка м еталлотерм ии ф ерросп ла­
вов и лигатур  бы ли излож ены  в ш ести книгах и 
м ногочисленны х научны х публикациях. В ы сокая 
р аботосп особн ость , г .п  бокие теоретические зн а­
ния, целеустремленность позволили Ю .Л .П линеру 
стать ведущ им  специ али стом  в наш ей  стран е в 
о б ласти  м етал л о тер м и и . За р а б о т ы  в о б л асти  
м еталлотерм и и  ему присуж дена прем ия С овета  
М ин истров С С С Р.
В 1963 г. Ю .Л .П л и н ер  в о згл а в и л  в н о вь  
созданный И нститут стандартны х образцов , кото ­
ры м  бессменно руководил  д о  пенсионного возрас­
та и в котором  р аб о тал  д о  кон ц а ж изни. И  здесь 
он явился орган и затором  научной ш колы  в новой  
для него области знаний - м етрологии аналитичес­
кого  ко н троля  состава  м атери алов  черн ой м етал­
лургии. За ко р о тк о е  врем я институт превратился 
в ведущ ую  о р ган и зац и ю  по м етр о л о ги ч еско м у  
обеспечению  ан али ти ческого  ко н тр о л я , научны е 
р а зр а б о тк и  к о т о р о го  ш и р о ко  исп ользую тся не 
т о л ь к о  в ан ал и ти ч ески х  служ бах  п р ед п р и яти й  
черной м еталлургии, но и во многих других о тр ас­
лях н ар о д н о го  хозяйства страны .
С озданная под  руководством  Ю .Л .П лин е- 
р а  систем а стан д ар тн ы х  о б р азц о в  м атер и ал о в  
черной м еталлургии  обеспечивает качество  а н а ­
ли ти ч еск о го  к о н тр о л я  п р акти чески  всех ви дов  
продукции о трасли  и является наи более предста­
вительной  среди н ац и он альн ы х  систем п р о м ы ш ­
л ен н о  р а зв и ты х  стр ан  в м ире. М о н о гр а ф и и  и 
справочники  по м етрологическом у обеспечению  
контроля состава м атериалов черной металлургии, 
а  их около  10, изданны х Ю .Л .П лин ером  в соавтор­
стве с его  у ч ен и к ам и , явл яю тся  н а с т о л ь н ы м и  
книгам и  в ан алитических  служ бах п редприятий  
отрасли.
Д л я  Ю .Л .П л и н ер а  х ар ак тер н а  б о л ьш ая  
творческая активность, способность ставить науч­
ны е п роблем ы  и м оби ли зовать  коллектив  на их 
успеш ное вы полнение. Всего Ю .Л .П лин ером  изда­
но 18 кн иг, в том  числе о дн а кн ига  на англий ском  
языке, и более 300 научны х публикаций, он являет­
ся автором  11 изобретений. П о д  его руководством  
и при  его со д ей стви и  защ и щ ен о  у ч ен и к ам и  и 
соратн и кам и  16 кан ди датски х  и одн а д окторская  
диссертации.
Т е, кто  р а б о т а л  рядом  с Ю .Л .П ли н ером  и 
те кто  его знал , всегда будут всп ом и н ать  о нем 
как о талан тли вом  ученом и добром , честном, вни­
м ательн ом , всегда го то вы м  пом очь лю дям  п о р я­
д о ч н о м  ч е л о в е к е , ж и зн ь  к о т о р о г о  д о с т о й н а  
подраж ания.
